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В  экономике,  как  и  в  других  сферах  человеческой  деятельности, 
общепринятым  является  постоянное  стремление  к  соответствию  между 
потребностями  и  возможностями  их  удовлетворения.  Такова  диалектика 
общественного развития. Например, объем производства должен быть увязан 
с  объемом  заготовления  производственных  запасов;  использование 
последних  -  с  наличием  рабочей  силы,  обеспечением  средствами  труда. 
Выпуск продукции следует учесть с потребностями рынка. В свою очередь 
степень удовлетворенности рынка напрямую зависит от платежеспособности 
потребителей.
В  ходе  деятельности  предприятия  важно  соответствие  между 
намечаемыми мероприятиями и возможностями.  Затраты денежных средств 
на  хозяйственную  деятельность  зависят  от  источников.  Между 
потребностями  и  их  удовлетворением  существует  определенная 
обусловленность - сбалансированность. Применение ее в теории и практике 
воспроизводства  совокупного  общественного   продукта  определяет 
содержание балансового метода.
Сущность  бухгалтерского  баланса  проявляется  в  его  назначении.  С 
одной стороны,  он является частью метода бухгалтерского учета. С другой 
стороны,  бухгалтерский  баланс  -  одна  из  форм  периодической  и  годовой 
отчетности.
Среди других слагаемых метода  бухгалтерского учета двойственное 
назначение  характерно только для бухгалтерского баланса.
В   этой   двойственности   не   только   суть   закона   единства 
противоположностей,   но  и  основа  для  оценки  финансового  положения 
фирмы.  Бухгалтерский баланс является  наиболее  информативной формой, 
которая позволяет  принимать обоснованные управленческие решения.
Умение  читать  баланс это значит знать: содержание  каждой  статьи 
бухгалтерского баланса, способ  оценки каждой статьи баланса, роль  счетов 
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и  статей  в  деятельности   предприятия  и  их  связь  с  другими  счетами  и 
статьями.
Умение чтения бухгалтерского баланса дает возможность:   получить 
значительный  объем  информации  о  предприятии;   определить  степень 
обеспеченности  предприятия  собственными  оборотными  средствами; 
установить,  за счет каких  статей изменилась величина оборотных средств; 
оценить  общее  финансовое  состояние  предприятия  даже  без  расчетов 
аналитических   показателей.  В  связи  с  эти  выбранная  тема  выпускной 
квалификационной работы является актуальной.
Целью  данной  выпускной  квалификационной  работы  является 
рассмотрение  строения  и  порядка  составления   годового  бухгалтерского 
баланса ОАО РТП «Алексеевское».
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 
является ОАО РТП «Алексеевское», период исследования 2013 – 2015гг.
Основные  задачи,  стоящие  перед  написанием  выпускной 
квалификационной работы заключаются в:  
рассмотрении  роли  и  назначении  бухгалтерских  балансов,  их 
классификации и строению;
изучении организационно – экономической характеристики ОАО РТП 
«Алексеевское»;
изучении порядка составления бухгалтерского баланса за  2015 год в 
ОАО РТП «Алексеевское»;
раскрытии взаимосвязи показателей бухгалтерского баланса с другими 
формами отчетности;
предложении путей совершенствования по формированию показателей 
годового бухгалтерского баланса в ОАО РТП «Алексеевское»;
Данная выпускная квалификационная работа выполнена на данных: 
бухгалтерских балансов общества, регистров и машинограмм программного 
комплекса «1С: Предприятие 7.7.» ОАО РТП «Алексеевское».
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Методологической  основой  исследования  выпускной 
квалификационной работы послужили законодательные акты, нормативные 
документы по бухгалтерскому учету, научные работы отечественных ученых 
по исследуемому вопросу.
При проведении экономического анализа основных показателей 
финансово — хозяйственной деятельности в ОАО РТП «Алексеевское» были 
использованы следующие приемы: сравнения; статистические таблицы; 
абсолютные, относительные, средние величины; группировка.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений.
Введение  отражает  актуальность  выбранной  темы  исследования, 
поставлена  цель  и  задачи  для  ее  достижения,  определен  объект  и  период 
исследования.
В первой главе раскрыта роль и назначение бухгалтерских балансов, их 
классификации  и  строение,  т.е.  изучены  сущность,  виды  и  структура 
годового бухгалтерского баланса.
Во  второй  главе  приведена  организационно  —  экономическая 
характеристика ОАО РТП «Алексеевское».
Во третьей главе изучена техника составления бухгалтерского баланса 
в  ОАО  РТП  «Алексеевское»,  показана  взаимосвязь  показателей 
бухгалтерского баланса  с  другими формами отчетности,  предложены пути 
совершенствования представления информации о деятельности организации 
в отчетности.
Заключение содержит краткие выводы по теме исследования.
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1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ 
КАТЕГОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1.1. Понятие и значение бухгалтерского баланса
Развитие  рыночных  отношений,  международные,  хозяйственные  и 
финансовые  связи  выдвинули  в  число  актуальных  вопрос  о 
совершенствовании  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  приближении  их 
содержания и методов к международно-принятым нормам.
Конечным  выражением  процесса  учета  хозяйственных  операций 
предприятия  является  бухгалтерская  отчетность,  в  которой  представлены 
данные, отражающие имущественное положение организации, состояние ее 
финансов,  результаты  ее  деятельности.  Учетные  данные  двигаются  в 
процессе  учета  от  хозяйственных  операций  непосредственно  к  формам 
бухгалтерской отчетности,  проходя  при  этом несколько  ступеней  учета,  в 
каждой  последующей  из  которых  более  высок  уровень  обобщения 
информации.  В  процессе  этого  движения  стоимостные  и  натуральные 
показатели  приобретают  черты  наглядности  и  удобства  в  использовании 
[18,с.235]. 
На  нижней  ступени  учетного  процесса  информация  вносится  и 
группируется  в  виде  различного  рода  первичных  документов.  После 
соответствующей группировки данные попадают  в регистры аналитического 
учета, причем распределение данных здесь может осуществляться по самым 
разным  признакам,  в  зависимости  от  вида  аналитического  регистра. 
Следующей  стадией  обобщения  информации  являются  регистры 
синтетического  учета.  Если  в  рамках  этой  стадии  необходимо  выделить 
более  или  менее  обобщенные  регистры,  то  наиболее  наглядным  следует 
признать  Главную  книгу  и  Оборотный  баланс.  Затем  следуют  формы 
отчетности, о которых нужно сказать особо [22, с. 35].
Состав  бухгалтерской  отчетности  определен  Законом  «О 
бухгалтерском учете», ее содержание, Положением по бухгалтерскому учету 
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«Бухгалтерская  отчетность  организации»  [1]. В  соответствии  с  этими 
нормативными  актами  в  состав  отчетных  форм  организации  входит 
бухгалтерский баланс.
Данную форму отчетности следует признать наиболее универсальной, 
поскольку наглядность и уровень обобщения учетных данных находятся в 
ней на качественно более высоком уровне.
В  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  зарегистрирован 
приказ  Минфина  России  от  2  июля  2010  года  N  66н  «О  формах 
бухгалтерской  отчетности  организаций»,  утверждающий  новые  формы 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также формы 
приложений к данным формам.
По своей сущности бухгалтерский баланс это источник информации об 
имущественном  состоянии  организации  и  его  структуре,  включая  и 
стоимость  вновь  созданную в виде приращения собственного капитала.
Таким  образом,  в  современном  составе  отчетности  организации 
бухгалтерский  баланс  выполняет  роль  своеобразного  стержня  вокруг 
которого  группируются  представленные  в  наглядной  форме  данные  о 
деятельности  предприятия  за  определенный  период  времени  (отчетный 
период) [23,с. 45].
Бухгалтерский  баланс  представляет  имущественную  массу 
предприятия в двух разрезах  -  с точки зрения состава имущества, и с точки 
зрения источников его приобретения, причем последнее понимается не как 
местонахождение или адрес источника приобретения, а как обязательство за 
полученные  ценности.  Этот  факт  имеет  важное  значение  для  понимания 
структуры этой формы отчетности, т.к. некоторые ресурсы предприятия по 
юридической  принадлежности  могут  являться  собственными,  но 
экономически представлять собой долговое обязательство [34, с. 92].
В  силу  двоякого  отражения  имущества  организации  баланс  имеет 
присущую  только  ему  особенность,  которая  состоит  в  сопоставлении 
имущества и обязательств. Термин баланс происходит от латинских слов bis 
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и  lanx, которые в связке можно перевести как двучашие или двойная чаша, 
т.е. символ равновесия равенства. В силу этого в современном бухгалтерском 
учете слово «баланс» имеет два значения [34, c. 90].
1.Равенство  стоимостных  и  количественных  характеристик,  т.е. 
сбалансированность.
2. Форма отчетности.
В  литературных  источниках  освещены  вопросы  заполнения 
бухгалтерского баланса, его состав, методы оценки и принципы построения. 
Отсутствие  существенных  разногласий,  обусловлено  тем,  что  существуют 
нормативные документы, регламентирующие порядок составления баланса. 
В настоящее время существует две противоположные точки зрения на 
дальнейшую  эволюцию  бухгалтерского  баланса.  Первая,  состоит  в 
утверждении,  что  баланс  должен  стать  как  можно  более  аналитичным, 
удобным  для  очень  глубокого  анализа  квалифицированным  бухгалтером. 
Вторая,  признаёт  полезной  оптимизацию  баланса  для  неспециалистов. 
Настоящий  вид  баланса  вполне  удовлетворяет  профессиональным 
бухгалтерским требованиям,  причем  позволяет  регулировать  исследования 
хозяйственной деятельности предприятия и его положения в зависимости от 
цели, которую оно преследует [48,с.5]. 
Отметим,  что  развитие  бухгалтерского  баланса,  в  настоящее  время 
обусловлено переходом на международную систему финансовой отчетности. 
Существует и несколько теорий балансовых оценок [20, с.125]. 
Теория  объективных  оценок  подразумевает,  что  имущество  должно 
оцениваться по рыночной стоимости на момент составления баланса. 
Теория  субъективных  оценок  утверждает,  что  объекты  могут  иметь 
разную  стоимость  у  двух  различных  предприятий  и  в  одной  и  той  же 
организации в  разное время ее  работы.  В основе теории книжных оценок 
лежит утверждение, что бухгалтерский баланс наиболее реален при оценке 
по  учетной  стоимости  имущества.  Все  три  теории  имеют  право  на 
существование. 
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      В последнее время все чаще обсуждается тема о переходе на МСФО 
[38,49,50]. По составу финансовой отчетности в МСФО серьезных отличий 
от  Российской  системы  бухгалтерского  учета   нет.  Полный  МСФО  – 
комплект включает в себя так же баланс. 
Переход  к  МСФО  безусловно  повлечет  огромное  количество 
изменений в Российском законодательстве. 
Можно  отметить  и  еще  одну  особенность  бухгалтерского  баланса, 
которая  вызывает  ряд  вопросов,  постоянных обсуждений,  рекомендаций в 
литературе, это ведение бухгалтерского и налогового учета, которые в ряде 
случаев  не  совпадают,  в  результате  чего  образуются  постоянные  и 
временные  разницы,  согласно  ПБУ  18/02,  отражаемые  в  бухгалтерском 
балансе,  как  отложенные  налоговые  активы,  отложенные  налоговые 
обязательства.  Можно  привести  такую  статистику  в  МСФО  так  же 
присутствуют постоянные и временные разницы, но на Западе постоянных 
разниц две, а временных пять, в России соответственно пятьдесят и двести 
пятьдесят,  что значительно осложняет их учет и достоверное отражение в 
балансе.
Функции  бухгалтерского  баланса,  возможности  которые  он 
предоставляет  и  его  соответствие  принципу  вложенной  и  востребованной 
информации (имеется ввиду структурное соответствие) вовсе не гарантирует 
достоверного  отражения  балансом  картины  реальной  действительности. 
Выражаясь образно, баланс может стать и кривым зеркалом предприятия. В 
этом  случае  информация,  представленная  в  балансе  начнет  вводить  в 
заблуждение  пользователей,  провоцировать  их  на  неправильную  оценку 
положения предприятия и принятия неверных управленческих решений.
Бабаев  Ю.А.  отмечает  требования,  предъявляемые  к  бухгалтерскому 
балансу [13, с.34].
Перечень  требований  включает  в  себя  следующие  положения: 
правдивость, реальность, единство, преемственность, ясность.
Требование правдивости является также понятием собирательным. Оно 
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подразумевает,  что  достоверный  баланс  должен  быть  обоснован 
документально. Все факты хозяйственной жизни предприятия отражаются в 
соответствующих  документах,  которые  выступают  в  дальнейшем  как 
информационная база баланса. 
Считается,  что  бухгалтерский  баланс  не  отражает  действительного 
положения предприятия, если нет первоначальных носителей информации – 
документов,  а  также  в  том  случае,  если  оформлены  они  ненадлежащим 
образом, так как соблюдению правдивости баланса должны удовлетворять не 
только полнота,  но и качество  фундаментальной массы.  В соответствии с 
Федеральным  законом  «О  бухгалтерском  учете»  организации  для 
обеспечения  достоверности  данных  бухгалтерской  отчетности  обязаны 
проводить инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок проведения 
инвентаризаций устанавливают Методические указания по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств. №49 от 13.06.95г.[1].
Такая практика объясняется тем, что в реальной жизни бухгалтерские 
записи  на  счетах  не  соответствуют  реальному  наличию  ценностей, 
значительное расхождение данных актива баланса и имущественной массы 
приводит  к  появлению  книжных  балансов,  данные  которых  искажают 
реальную действительность. 
Для  того,  чтобы  этого  избежать,  ценности  проверяются  в  натуре. 
Способы проверки различны для различных статей. Например, по денежным 
средствам  и  товарно-материальным  ценностям  проверяется  их  наличие, 
проверка  расчетов  состоит  в  сверке  записей  с  записями соответствующих 
дебиторов и кредиторов.
Перед составлением годового баланса предприятия (заключительного 
баланса)  организации  обязаны  проводить  инвентаризацию  всех  своих 
средств.  Эта  процедура  имеет  целью  достижение  правдивости  баланса, 
причем, с этой же целью проверка проводится не ранее 1 октября отчетного 
года.  (Основные  средства  и  библиотечные  фонды  могут 
инвентаризироваться, соответственно, один раз в 3 года и пять лет) [16].
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Под реальностью подразумевается соответствие оценок статей баланса 
действительности. Известно, что основные средства, товарно-материальные 
ценности, долговые обязательства и нематериальные активы, могут иметь в 
той или иной ситуации стоимость отличную от принятой при заполнении 
баланса.  Вероятно,  в  условиях  развитого  рынка  оценки,  точно 
соответствующей  действительности,  не  существует.  Даже  материальные 
средства, реализация  которых на внутреннем и внешнем рынках ограничена 
требованиями  законодательства  (оружие,  радиоактивные  вещества,  яды, 
наркотические средства и т.д.) могут иметь различные варианты оценки. 
Требование  единства  баланса  состоит  в  его  построении  на  единых 
правилах учета и оценки. Выполнение этого требования дает возможность 
сравнивать между собой балансы различных предприятий и их структурных 
подразделений,  что  даст  дополнительные  удобства  в  процессе  анализа 
положения  предприятия  среди  других,  сходных  с  ним  предприятий.  Это 
требование служит и гарантией того, что правдивость и реальность баланса 
будут распространены повсеместно.
Требование  преемственности  подразумевает  сравнимость  балансов 
предприятия  разных  временных  периодов  и  связь  между  предыдущим  и 
последующим  балансом.  На  практике  это  выражается  в  том,  что 
заключительный  баланс  отчетного  года  является  вступительным  для 
следующего  за  отчетным годом.  Кроме того,  преемственность  формы №1 
основана  на  неизменности  методов  её  составления,  т.е.  на  единообразии 
учетной  политики  предприятия,  которая  оформляется  приказом 
руководителя  организации.  На  протяжении  нескольких  лет  организация 
должна следовать принятой учетной политике. Если есть необходимость ее 
изменить, то это возможно только с начала нового отчетного года, причем 
причины изменения и его суть указывается в пояснительной записке.
Реализация  требования  преемственности  дает  возможность 
динамического анализа и построения  тренда т.е.  графика,  определяющего 
тенденцию  развития  предприятия  благодаря  преемственности  становится 
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возможным горизонтальный анализ баланса.
Смысл  требования  нейтральности  заключается  в  неизбирательности 
баланса в предоставлении информации различным пользователям. 
Информация должна быть минимально эффективна вне зависимости от 
того,  кому  предоставляется.  Размещение  данных  внутри  бухгалтерского 
баланса  не  должно  предопределять  результаты  его  исследования.  Все 
аспекты  деятельности  предприятия  должны  быть  освещены  одинаково 
полно,  несмотря  на  осознание  факта  их  неравнозначности  для  различных 
пользователей. 
Требование  возможности  проверки  является  производным  от 
требования  правдивости.  Поскольку  правдивый  баланс  имеет 
документальное обоснование,  подтвержден записями и расчетами,  а  также 
получены  в  соответствии  с  требованиями  законодательства,  то  всегда 
существует  возможность  проверки.  Проверка  может  быть  осуществлена 
независимым аудитором, аудиторской фирмой, специалистами предприятия.
Существует  требование  приоритета  содержания  под  формой,  что 
подразумевает  первичность  экономических  категорий.  Это  относится  не 
только  к  структуре  главной  формы  отчетности,  но  и  к  самому  процессу 
формирования информации и оценке полученных данных.
Все вышеперечисленные требования к формированию и оценке данных 
бухгалтерского  баланса  способны  обеспечить  надежность  выводов, 
полученных на его основе. Но вместе с тем, эти требования являются лишь 
самыми  общими  признаками  адекватной  информации  и  не  содержат 
конкретных практических рекомендаций [10]. 
Отметим некоторые особенности  построения бухгалтерского  баланса 
по МСФО. 
Составление  финансовой  отчетности  в  соответствии  с  МСФО 
базируется на ряде основополагающих концепций и принципов. Основные 
концепции,  допущения  и  принципы  также  являются  общепринятыми  в 
национальных системах учета и отчетности большинства развитых стран.
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МСФО  1  не  предписывает  формат  баланса  (вертикальный  или 
горизонтальный), определяет минимум линейных статей. Не задавая строгой 
формы баланса, оставляют предприятию возможность учесть все имеющиеся 
условия в каждой конкретной ситуации. 
МСФО  устанавливают  правила  для  внесения  суждения  о  том, 
представлять  ли  отдельно  дополнительные  статьи,  которые  сводятся  в 
основном  к  необходимости  проанализировать:  характер,  существенность, 
функции,  метод  оценки  и  ликвидность  активов;  размер,  характер  и 
распределение во времени обязательств. 
Дополнительные линейные статьи, заголовки и промежуточные суммы 
представляются,  если  это  требуется  МСФО  или  для  достоверного 
представления.  В  балансе  или  примечаниях  должны  раскрываться 
дальнейшие  подклассы  каждой  линейной  статьи  по  ее  характеру  и 
задолженности  материнской,  дочерней,  ассоциированных  и  связанных 
сторон.  Подклассы  определяются  требованиями  МСФО  (дебиторская 
задолженность:  задолженность  покупателей  и  заказчиков,  других  членов 
группы,  связанных  сторон,  предоплаты,  прочие  суммы;  запасы  -  товары, 
сырье и материалы, незавершенное пр-во, готовая продукция) [38,с. 123].
По выбору организации разделение активов и обязательств на кратко- и 
долгосрочные представляется либо как отдельная классификация в балансе, 
либо активы и обязательства представляются в общем в порядке ликвидности 
и  по  каждой  статье  раскрываются  суммы,  погашение  или  возмещение 
которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 
Актив классифицируется как краткосрочный, когда: его предполагается 
реализовать  или  держать  для  продажи  или  использования  в  нормальных 
условиях  операционного  цикла  компании;  или  он  содержится  главным 
образом  в  коммерческих  целях  или  в  течение  короткого  срока,  и  его 
предполагается  реализовать  в  течение  12  месяцев  с  отчетной  даты;  он 
является  денежными  средствами  (наличные  деньги  и  вклады  до 
востребования)  или  их  эквивалентами  (краткосрочные  (3  месяца)  - 
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высоколиквидные  вложения,  легко  обратимые  в  определенную  сумму 
денежных  средств,  и  подвергающиеся  незначительному  риску  изменения 
стоимости),  не  имеющими  ограничений  на  использование.  Все  прочие 
активы — долгосрочные. 
   Таблица 1
Структура бухгалтерского баланса
















Организационные расходы, патенты, лицензии, 
товарные  знаки  (знаки  обслуживания),  иные 




Земельные  участки  и  объекты 
природопользования.  Здания,  машины,  оборудо-




Инвестиции в дочерние общества. Инвестиции 
в  зависимые  общества.  Инвестиции  в  другие 
организации.  Займы,  предоставленные 
организациям  на  срок  более  12  месяцев.  Прочие 
финансовые вложения.












    Запасы
Сырье,  материалы  и  аналогичные  ценности. 
Затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения). Готовая продукция, товары для пере-
продажи и товары, отгруженные. Расходы будущих 
периодов.
Начисленный налог на добавленную стоимость 
Дебиторская 
задолженность
Покупатели и заказчики. Векселя к получению. 
Задолженность  дочерних  и  зависимых  обществ. 
Задолженность  участников  (учредителей)  по 




Займы, предоставленные организациям на срок 
менее  12  месяцев.  Собственные  акции,  выку-
пленные у акционеров. Прочие финансовые вложе-
ния.
Денежные средства Расчетные  счета.  Валютные  счета.  Прочие денежные средства.
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Уставный капитал Формируется  при создании предприятия  в соответствие с учредительными документами.
Добавочный капитал Образуется  в  результате  переоценки имущества и положительных курсовых разниц.
Резервный
капитал
Резервы,  образованные  в  соответствии  с 
законодательством.  Резервы,  образованные  в 
соответствии с учредительными документами.
Нераспределенная прибыль прошлых лет.
Нераспределенная прибыль отчетного года.





















Кредиты  банков,  подлежащие  погашению 
более  чем  через  12  месяцев  после  отчетной 
даты.  Прочие  займы,  подлежащие  погашению 
более  чем  через  12  месяцев  после  отчетной 
даты.



















Кредиты банков, подлежащие погашению в 
течение  12  месяцев  после  отчетной  даты. 
Прочие  займы,  подлежащие  погашению  в 
течение 12 месяцев после отчетной даты.
Кредиторская
задолженность
Поставщики  и  подрядчики.  Векселя  к 
уплате.  Задолженность  перед  дочерними  и 
зависимыми  обществами,  перед  персоналом 
организации,  перед бюджетом и социальными 
фондами.  Задолженность  участникам 
(учредителям)  по  выплате  доходов.  Авансы 
полученные. Прочие кредиторы.
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
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Обязательство  классифицируется  как  краткосрочное,  когда  его 
предполагается  погасить  в  нормальных  условиях  операционного  цикла 
(задолженность  перед  поставщиками  и  подрядчиками,  работниками,  даже 
если более 12 месяцев с отчетной даты); или подлежит погашению в течение 
12 месяцев с отчетной даты. Все прочие обязательства - долгосрочные [20, 
с.125].  
По  показателям  структуры  актива  бухгалтерского  баланса,  прежде 
всего,  определяют  тенденции  изменения  оборачиваемости  всех  средств, 
принадлежащих  предприятию   и  долю  производственного  потенциала. 
Данные  пассива  бухгалтерского  баланса  используется  для  оценки 
финансовой устойчивости предприятия, ликвидности и платёжеспособности.
В ПБУ «Бухгалтерская  отчетность  организации» (ПБУ 4/96)  указаны 
числовые показатели, которые должен содержать бухгалтерский баланс [6].
Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для 
заинтересованных  пользователей:  учредителей  (участников),  банков, 
инвесторов, кредиторов, кредитных организаций, покупателей, поставщиков 
и др.,  которые могут знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и 
получать ее копии с возмещением затрат на копирование. [6]
   Связь  структуры  бухгалтерского  баланса  с  классификацией 
хозяйственных средств видна из таблицы 2.
Рис.1 Классификация хозяйственных средств
Хозяйственные 
средства
По составу По источникам 
формирования
















В каком разделе 
пассива баланса 
отражаются






Каждая строка баланса имеет свой порядковый номер, что облегчает ее 
нахождение и ссылки на отдельные статьи.
Coюз  aвтoрoв  М.  И.  Куттeр,  И.  Н.  Улaнoвa  cчитaeт,  чтo  бaлaнc 
бухгaлтeрcкий –oтчeтнocти фoрмa финaнcoвoй, хaрaктeризующeй пoлoжeниe 
имущecтвeннoe oргaнизaции нa oпрeдeлeнный пeриoд врeмeни. Coврeмeннaя 
фoрмa бaлaнca имeeт вид тaблицы cвoднoй, в кoтoрoй нaхoдят oтрaжeниe двa 
пoнятия  рaвнoвeликих  –  aктивы,  то eсть  рecурcы,  кoтoрыми  рacпoлaгaeт 
oргaнизaция,  и  иcтoчники  их  oбрaзoвaния.  Мoдeлирoвaниe  бaлaнca  и  eгo 
coдeржaниe  нaхoдятcя  в  зaвиcимocти  прямoй  oт  цeлeй  eгo  cocтaвлeния. 
Рaзгрaничeниe динaмичecкoгo и cтaтиcтичecкoгo типoв учeтa ocнoвывaeтcя 
прeждe вceгo нa рaздeлeнии тaких цeлeй.
Экoнoмиcт Caвицкaя Г. В. oтмeчaeт,  чтo бaлaнc бухгaлтeрcкий – этo 
cпocoб  oбoбщeннoгo  в  oцeнкe  cтoимocтнoй  cocтoяния  oтрaжeния  aктивoв 
прeдприятия и иcтoчникoв их oбрaзoвaния нa дaту oпрeдeлeнную. Пo cвoeй 
бaлaнc  фoрмe прeдcтaвляeт  coбoй тaблицу,  в  aктивe  кoтoрoгo  oтрaжaютcя 
cрeдcтвa прeдприятия, a в пaccивe – иcтoчники их oбрaзoвaния.
Я.  В.  Coкoлoв,  oпрeдeляя  пoнятия  бaлaнcoв  динaмичecкoгo  и 
cтaтиcтичecкoгo,  пoяcняeт,  чтo  пeрвый  выcтупaeт  кaк  кaтeгoрия, 
пoзвoляющaя  прeдcтaвить  рeзультaт  финaнcoвый  хoзяйcтвeннoй 
фикcирующий  кругooбoрoт  дeятeльнocти  зa  пeриoд  oтчeтный,  гдe  cтaтья 
кaждaя  рaccмaтривaeтcя  кaк  oпрeдeлeнный  кaдр  кинoлeнты,  влoжeнных  в 
oргaнизaцию  cрeдcтв.  Чтo  кacaeтcя  бaлaнca  cтaтиcтичecкoгo,  тo  мecтo 
цeнтрaльнoe в дaннoй интeрпрeтaции зaнимaeт кaтeгoрия,  пoзвoляющaя нa 
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мoмeнт  oпрeдeлeнный  врeмeни  прeдcтaвить  в  измeритeлe  дeнeжнoм 
cocтoяниe имущecтвeннoгo кoмплeкca и eгo иcтoчникoв.
Знaчитeльный  вклaд  бaлaнcoвeдeния  в  тeoрию  внec  швeйцaрcкий 
учeный И.  Ф.  Шeр.  Oн   прoпaгaндирoвaл  бaлaнc  кaк  ocнoвoпoлaгaющую 
кoнцeпцию бухгaлтeрии и cтрoил излoжeниe учeтa бухгaлтeрcкoгo oт бaлaнca 
к cчeту, пoдрaзумeвaя, чтo из бaлaнca вытeкaют вce cчeтa.
Организация  должна  обеспечить  возможность  для  заинтересованных 
пользователей  ознакомиться  с  бухгалтерской  отчетностью,  путем 
представления  годовой  бухгалтерской  отчетности  каждому  учредителю 
(участнику)  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской 
Федерации [2].
   Таблица 3






























Внутренние пользователи  функционируют  в  рамках  экономического 
субъекта.  К  ним  отнесены  лица,  принимающие  управленческие  решения 
(правление,  администрация,  менеджеры  различных  звеньев),  а  также 
служащие.  Руководство компании и служащие используют эту информацию 
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для  принятия  решений  управленческого  характера,  стратегического  и 
тактического планирования, составления смет и т. д. [24, с.456].           
Внешние пользователи функционируют вне предприятия и их можно 
разделить  на  две  группы:  с  финансовым  интересом  и  без  финансового 
интереса. 
Финансовый интерес внешних пользователей может быть прямым или 
косвенным. Прямой интерес проявляется в заинтересованности пользователя 
в  результатах  деятельности  экономического  субъекта.  Косвенный  интерес 
связан  не  столько  с  заинтересованностью  в  эффективности  деятельности 
организации,  сколько  с  фактом  существования  данной  организации  и 
продолжением ее деятельности в обозримом будущем [24, с.456].
Пользователи  с  прямым  финансовым  интересом  -  собственники, 
настоящие и потенциальные инвесторы, кредиторы и кредитующие банки, а 
также поставщики и пр. 
Собственникам  и  инвесторам,  вкладывающим  в  предприятие  свой 
капитал,  бухгалтерская  информация,  необходима,  для  оценки способности 
предприятия  выплачивать  дивиденды  для  оценки  риска,  связанного  с 
вложением капитала. 
Предмет анализа этой группы - финансовое положение предприятия, 
финансовые  результаты,  рентабельность  производственных  и  финансовых 
вложений, ликвидность активов, платежеспособность компании. 
Кредиторы  и  кредитующие  банки  используют  информацию,  чтобы 
определить, будут ли своевременно и в надлежащем объеме осуществляться 
выплаты, включая проценты по кредитам и ссудам [24, с.456]. 
Бухгалтерский баланс выполняет ряд очень важных функций:
1)  Самостоятельный  бухгалтерский  баланс  является  одним  из 
признаков  юридического  лица,  то  есть  выполняет  экономико-правовую 
функцию,  при  этом  обеспечивается  реализация  одного  из  принципов 
бухгалтерского  учета  –  имущественная  обособленность  хозяйствующего 
субъекта.
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2) Источник информации о:
-  имущественном  состоянии.  Количественная  характеристика 
имущественной массы собственника;
-  степени  предпринимательского  риска  (платежеспособность  и 
финансовая устойчивость);
-  сохранении и приумножении капитала (нераспределенная прибыль).
Правила  оценки  статей  баланса  установлены  положением  по 
бухгалтерскому  учету,  бухгалтерской  отчетности  и  инструкциями 
(указаниями) по составлению бухгалтерской отчетности [6,10].
В соответствии с Положением основные средства  и нематериальные 
активы отражают в  балансе  по  остаточной  стоимости;  сырье,  основные и 
вспомогательные  материалы,  покупные  полуфабрикаты  и  комплектующие 
изделия, топливо, тару, запасные части и другие материальные ресурсы - по 
фактической  себестоимости;  готовую  и  отгруженную  продукцию  в 
зависимости  от  порядка  списания  общехозяйственных  расходов  и 
использования счета 40 «выпуск продукции, работ, услуг» - по полной или 
неполной  фактической  себестоимости  и  по  полной  или  неполной 
нормативной (плановой) себестоимости продукции.
Товары   в    организациях,    занятых    торговой    деятельностью, 
отражаются в балансе по стоимости их приобретения.
Незавершенное  производство  в  массовом  и  серийном  производстве 
может  отражаться  в  балансе  по  нормативной  плановой Производственной 
себестоимости  или  по  прямым  статьям  расходов,  а  также  по  стоимости 
сырья,  материалов  и  полуфабрикатов.  При  единичном  производстве 
продукции  незавершенное  производство  отражаю  по  фактическим 
производственным затратам.
Материальные ценности,  на которые цена в течение года снизилась, 
либо которые морально устарели и частично потеряли свое первоначальное 
качество, отражают в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода по 
цене  возможной  реализации,  когда  они  ниже  первоначальной  стоимости 
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приобретения,  с  отнесением  разницы  в  ценах  на  финансовые  результаты 
хозяйственной деятельности.
Остатки средств организации по валютным счетам, другие денежные 
средства  (включая  денежные  документы),  ценные  бумаги, дебиторскую и 
кредиторскую задолженности в иностранной валюте, отражают в отчетности 
в иностранной валюте, действующей на территории Российской Федерации, 
в суммах, определяемых путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ 
РФ, действующему на последнее число периода.
Расчеты с дебиторами и кредиторами каждая сторона отражает в своей 
отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых 
ею  правильными.  При  разногласии  заинтересованная  сторона  обязана  в 
установленные  сроки  передать  необходимые  материалы  на  рассмотрение 
органам, уполномоченным разрешать соответствующие споры.
Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, 
другие  долги,  нереальные  для  взыскания,  списывают  по  решению 
руководителя  предприятия  за  счет  резерва  сомнительных  долгов,  либо  на 
финансовые  результаты  хозяйственной  деятельности  коммерческой 
организации  и  увеличение  расходов  у  некоммерческой  организации  [20, 
с.125].
Списание  долга  в  убыток  вследствие  неплатежеспособности  не 
является  аннулированием  задолженности.  Она  отражается  за  балансом  в 
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 
взыскания с должника в случае изменения его имущественного положения.
Суммы  кредиторской  и  депонентской  задолженности,  по  которым 
истек  срок  исковой  давности,  списывают  на  финансовые  результаты 
хозяйственной  деятельности  коммерческой  организации  или  увеличение 
доходов у некоммерческой организации.
Отражаемые  в  отчетности  суммы  по  расчетам  с  финансовыми, 
налоговыми органами,  учреждениями банков,  должны быть согласованы с 
ними и тождественны. Оставление на балансе не отрегулированных сумм по 
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этим расчетам не допускаются.
Штрафы, пени и неустойки признанные должником или по которым 
получено решение суда, арбитража об их взыскании, относят на финансовые 
результаты  у  коммерческой  организации  или  увеличение  доходов 
(уменьшение расходов) у некоммерческой организации и до их получения 
или  уплаты  отражают  в  отчетности  получателя  и  плательщика 
соответственно статьям дебиторов и кредиторов.
В  случае  продажи  и  прочего  выбытия  имущества  организации 
(основных средств, производственных запасов, ценных бумаг и др.) убыток 
или  доход  по  этим  операциям  относят  на  финансовые  результаты  у 
коммерческой  организации  или  увеличение  расходов  (доходов)  у 
некоммерческой организации [33, с. 22].
Не  возмещенные  потери  от  стихийных  бедствий  списывают  по 
решению руководителя  организации  на  финансовые  результаты  отчетного 
года организации (в дебет счета 99 «Прибыли и убытки»).
Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных 
об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
деятельности,  составляемую  на  основе  данных  бухгалтерского  учета  по 
установленным формам [27].
При составлении и представлении бухгалтерской отчетности следует 
руководствоваться  Федеральным  законом  «О  бухгалтерском  учете»  от  6 
декабря 2011 г № 402-93; Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34Н (в редакции от 24.03.2009 г. №31Н); 
Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 6 июля 
1999 г. №43Н; Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №67Н «О формах 
бухгалтерской  отчетности  организаций»,  в  который  в  новой  редакции 
утверждает Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности и Указания 
о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности.
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Минфинa Рoccии Прикaз oт 02.07.10 № 66н «O oтчeтнocти фoрмaх 
бухгaлтeрcкoй  oргaнизaций»  кacaeтcя,  в  пeрвую  oчeрeдь,  бухгaлтeрoв, 
aудитoрoв  и  других  зaинтeрecoвaнных  лиц,  кoтoрыe  мoгут  внocить 
прeдлoжeния пo дoрaбoткe, нa ocнoвaнии кoтoрых Миниcтeрcтвo финaнcoв 
примeт  рeшeниe  oкoнчaтeльнoe  пo  рeфoрмирoвaнию  блaнкoв  фoрм 
бухгaлтeрcкoй oтчeтнocти.
В фoрмe бухгaлтeрcкoгo бaлaнca учитывaeтcя знaчeниe нa oтчeтную 
дaту пeриoдa oтчeтнoгo,  нa кoнeц прoшлoгo и кoнeц пoзaпрoшлoгo гoдa, a 
тaкжe  ввeдeнa  грaфa  1  «Пoяcнeния»,  в  кoтoрoй  укaзывaeтcя  нoмeр 
cooтвeтcтвующeгo пoяcнeния к бухгaлтeрcкoму бaлaнcу.
Измeнeн тaкжe cocтaв пoкaзaтeлeй бaлaнca, a имeннo:
В Aктивe: 
-  дoбaвлeнa  дeтaлизaция  пo  cтaтьe  «Рeзультaты  иccлeдoвaний  и 
рaзрaбoтoк»,   в  рaздeлe  «Внeoбoрoтныe  aктивы»:  иcключeнa  cтaтья 
«Нeзaвeршeннoe  cтрoитeльcтвo»;  cтaтья  «Дoлгocрoчныe  финaнcoвыe 
влoжeния» зaмeнeнa нa «Финaнcoвыe влoжeния»; oднoврeмeннo c oтмeнoй 
рacшифрoвки пo пoкaзaтeлю «Нeзaвeршeннoe cтрoитeльcтвo».
-  cтaтья «Крaткocрoчныe влoжeния финaнcoвыe» cтaлa имeнoвaтьcя 
«Финaнcoвыe влoжeния»; cтaтьи в рaздeлe «Oбoрoтныe aктивы»: иcключeнa 
рacшифрoвкa  cтaтьи  «Зaпacы»;  «Дeбитoрcкaя  зaдoлжeннocть  (плaтeжи  пo 
кoтoрoй oжидaютcя  бoлee  чeм чeрeз  12 мecяцeв  пocлe  oтчeтнoй дaты)»  и 
«Дeбитoрcкaя зaдoлжeннocть (плaтeжи пo кoтoрoй oжидaютcя в тeчeниe 12 
мecяцeв пocлe oтчeтнoй дaты)» c рacшифрoвкaми oбъeдинeны в oдну cтaтью 
«Дeбитoрcкaя зaдoлжeннocть»; 
В Пaccивe: 
- в рaздeлe «Кaпитaл и рeзeрвы»: нaзвaниe cтaтьи «Уcтaвный кaпитaл» 
пoлучилo утoчнeниe  –  «Уcтaвный кaпитaл  (cклaдoчный кaпитaл,  уcтaвнoй 
фoнд,  вклaды  тoвaрищeй)»,  cтaтья  «Рeзeрвный  кaпитaл»  нe 
рacшифрoвывaeтcя  дoбaвлeнa  cтaтья  «Пeрeoцeнкa  внeoбoрoтных aктивoв»; 
знaчeниe  пoкaзaтeля  «Дoбaвoчный  кaпитaл»  тeпeрь  учитывaeтcя  бeз 
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пeрeoцeнки.
Организации по результатам своей хозяйственной деятельности обязаны 
составлять  нарастающим  итогом  с  начала  отчетного  периода  месячную, 
квартальную  и  годовую  бухгалтерскую  отчетность.  При  этом  состав 
промежуточной (месячной и квартальной) и годовой бухгалтерской отчетности 
размечен [8].
В соответствии с вышеуказанными законодательствами и нормативными 
актами  годовая  бухгалтерская  отчетность  предприятий  включает  в  себя 
следующие формы: бухгалтерский баланс ;  отчет  о финансовых результатах; 
пояснение  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых  результатах,  в 
состав  которых  входят:  отчет  об  изменениях  капитала;  отчет  о  движении 
денежных  средств;  пояснительная  записка;  аудиторское  заключение, 
подтверждающее  достоверность  бухгалтерской  отчетности  организации,  если 
она  в  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  «Об  аудиторской 
деятельности» от 30 декабря 2008 г.№ 307-ФЗ подлежит обязательному аудиту 
или в случае если она самостоятельно приняла решение о проведении аудита 
бухгалтерской отчетности.
Согласно пункту 49 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 
промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса 
и  отчета  о  финансовых  результатах,  причем  организация  вправе  принять 
решение  представлять  эту  отчетность  в  объеме  годовой  бухгалтерской 
отчетности.
Бухгалтерский баланс дает  законченное и цельное представление об 
имущественном и финансовом положении организации на отчетную дату. Он 
является главной формой бухгалтерской отчетности, поскольку отражает в 
обобщенном  виде  состояние  средств  на  тот  или  иной  момент  времени, 
раскрывая их структуру и источники образования в разрезе видов и групп, 
определяя  их  взаимосвязь  и  взаимозависимость.  В  то  же  время  баланс 
позволяет выявить не только количественные (суммарные), но и структурные 
изменения  в  составе  средств  организации  и  источников  их  образования. 
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Следовательно, можно сказать, что бухгалтерский баланс представляет собой 
удобный  документ,  содержащий  в  сжатом  и  удобном  виде  основные 
показатели, характеризующие всю финансово- хозяйственную деятельность 
организации, но на результаты ее деятельности оказывает влияние целый ряд 
факторов, которые находят отражение в других формах отчетности. Поэтому 
баланс  выполняет  роль  своеобразного  стержня  бухгалтерской  отчетности, 
вокруг  которого  в  качестве  приложений  к  нему  группируются  остальные 
формы  отчетности,  характеризующие  ту  или  иную  сторону  деятельности 
организации [31].
Согласно ПБУ 4/99 к бухгалтерскому балансу и в целом к отчетности 
предъявляется ряд требований:
 Требование достоверности и полноты означает, что баланс должен 
давать  достоверное  и  полное  представление  о  финансовом  положении 
организации, финансовых результатах, ее деятельности;
 Требование  нейтральности  характеризует  то,  что  баланс  должен 
содержать  такую  информацию,  которая  позволит  односторонне 
удовлетворить  интересы  одних  групп  заинтересованных  пользователей 
баланса перед другими;
 Требование  существенности  определяет  то,  что  в  балансе 
показатели  об  отдельных  активах  и  обязательствах  должны  приводиться 
обособлено, если они существенны. Традиционная для российской практики 
количественным критерием существенности показателей является величина, 
равная или превышающая 5% к общему итогу соответствующих данных за 
отчетный год;
 Требование  последовательности  означает  обязательность 
применения организацией содержания и формы баланса последовательно от 
одного отчетного периода к другому, а в исключительных случаях, например 
при изменении вида деятельности, возможность изменять их;
 Требование  сопостовимости  отражает  то,  что  в  балансе 
сопостовимые  данные  должны  быть  приведены  минимум  за  два  года 
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(отчетный и предшествующий отчетному);
 В  бухгалтерском  балансе  не  допускается  зачет  между  статьями 
активов  и  пассивов,  прибылей  и  убытков,  если  это  не  предусмотрено 
соответствующими  положениями  по  бухгалтерскому  учету  (пункт  34  ПБУ 
4/99). 
 В балансе  после  его  утверждения  изменения,  относящиеся  как  к 
отчетному  году,  так  и  к  предыдущим  периодам,  производятся  в  балансе, 
составляемом за отчетный период, в котором были обнаружены искажения 
его  данных  (пункт  40  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). 
 Прочие требования состоят в следующем: баланс должен включать 
показатели  деятельности  всех  подразделений  организации,  в  том  числе 
выделенных на отдельные балансы.
1.2.  Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация
Бухгалтерский баланс является способом группировки и обобщенного 
отражения в денежном выражении хозяйственных средств предприятия по 
составу  и  размещению,  а  также  по  источникам  их  образования  на 
определенную дату. 
Графически  бухгалтерский  баланс  представляет  собой  таблицу, 
которая делится по вертикали на две части для раздельного отражения видов 
средств и их источников. В левой части таблицы показывают средства по 
составу и размещению, а в правой - по источникам их образования. Левая 
часть называется актив, правая – пассив [25, с.125].
 Каждый отдельный вид средств в активе и их источников в пассиве 
называется « статьей баланса». Итоги сумм статей актива и пассива баланса 
всегда равны между собой, так как в них отражаются одни и те же средства. 
По каждой строке баланса предприятия заполняются две графы. 
В первую графу заносится финансовое состояние на начало отчетного 
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года  (вступительный  баланс),  а  во  вторую  графу  -  на  конец  года 
(заключительный баланс).
Баланс  предприятия  составляется  исключительно  на  основе 
сальдового баланса или главной книги бухгалтерского учета.
В зависимости от возникающих в хозяйственной жизни целей можно 
выделить различные классификации бухгалтерских балансов, основными из 
которых являются [29,34]:
     1) по функциональной роли на различных этапах жизненного цикла 
организации (срокам составления).
-  Вступительные (организационные)  балансы -  составляют в момент 
организации предприятий (регистрация устава). Со вступительного баланса 
начинается ведение бухгалтерского учета данного хозяйствующего субъекта. 
Различают вступительные балансы вновь создаваемых предприятий и 
хозяйственных  единиц,  образованных  на  условиях  правопреемственности 
ранее действовавших.
В  первом  случае  во  вступительном  балансе  отражается  уставный 
капитал,  зарегистрированный  в  уставе  предприятия,  и  реально  внесенное 
имущество и имущественные обязательства учредителей по взносам в устав-
ный капитал.
Во  втором  случае  вступительный  баланс  может  соответствовать 
заключительному ликвидационному балансу предприятия, правопреемником 
которого выступает создаваемое предприятие, правда, с уточнением оценки 
отдельных статей ликвидационного баланса.
 И наконец, когда вступительный баланс составляется для предприятия, 
приобретенного на аукционе по цене, превышающей (занижающей) чистую 
стоимость  идентифицированных  материальных  и  неосязаемых  активов, 
необходимо ввести во вступительный баланс показатель положительной или 
отрицательной репутации фирмы.
-  Текущие  (операционные)  балансы -  составляются  только  один  раз, 
разрабатываются  в  соответствии  с  принципом  учетного  периода 
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c) заключительные (исходящие). 
Начальные  и  заключительные  балансы  разрабатываются  в  начале  и 
конце финансового года.  Промежуточные балансы составляются за периоды, 
находящиеся  между  началом  и  концом  отчетного  периода.  В  России 
промежуточные  балансы  заполняются  нарастающим  итогом  за  первый 
квартал, за полугодие и  девять месяцев.  При  этом каждый промежуточный 
баланс должен рассматриваться с двух точек зрения: как начинательный и 
как заключительный баланс [29,34]. 
Промежуточные  балансы  могут  быть  начинательными, 
заключительными и ликвидационными.
-  Санируемые балансы –  составляются, когда предприятие находится 
на  пороге  банкротства  и  необходимо  определиться:  принять  решение  о 
ликвидации  путем  объявления  о  банкротстве  или  убедить  кредиторов  в 
целесообразности отсрочки платежей. 
Для  составления  санируемого  баланса  привлекаются  независимые 
аудиторы,  которые  еще  до  окончания  финансового  года  должны  выдать 
заключение  о  реальном  состоянии  дел  на  предприятии,  величине 
понесенного  убытка,  путях  и  реальности  его  покрытия  в  будущем, 
возможных сроках реализации мероприятий, направленных на оздоровление 
финансового состояния предприятия. 
-  Ликвидационные  балансы -  составляются  при  ликвидации  пред-
приятия  и  разрабатываются  неоднократно:  на  начало  периода  ликвидации 
(вступительный  ликвидационный  баланс);  в  ходе  периода  ликвидации 
предприятия  (промежуточные  ликвидационные  балансы;  их  количество 
зависит  от  длительности  ликвидационного  процесса,  информационных 
потребностей владельцев и кредиторов); на конец периода ликвидации . 
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В соответствии с принципом непрерывности при  ликвидации вступают 
в силу особые правила бухгалтерского учета:  ПБУ 16/02 «Информация по 
прекращаемой  деятельности»;  ПБУ  8/01  "Условные  факты  хозяйственной 
деятельности" [29,34]. 
− Разделительные  балансы составляются  при  реорганизации  в 
форме  разделения  или  выделения  (в  момент  разделения  крупного 
предприятия  на  несколько  более  мелких  предприятий   или  при  передаче 
одной или нескольких структурных единиц данного  предприятия  другому 
предприятию (в последнем случае баланс называется передаточным)).
    Оценка передаваемого имущества производится в соответствии с 
решением  о  реорганизации:  по  балансовой  стоимости,  текущей  рыночной 
или иной. 
-  Соединительные  балансы разрабатываются  при  реорганизации  в 
форме  слияния  или  присоединения  нескольких  предприятий  в  одно 
предприятие  или  при  присоединении  одной  или  нескольких  структурных 
единиц  к  данному  предприятию.  Составляется  путем  суммирования 
показателей заключительных (ликвидационных) балансов сливающихся или 
присоединяющихся организаций.
     2) по объему информации баланс делят: 
-  Единичные  (индивидуальные)  балансы характеризуют  деятельность 
только одного предприятия. 
-  Сводные  балансы разрабатывают  министерства  и  ведомства, 
рассчитывая  агрегированные  данные  в  целом  по  отрасли  или  по 
подведомственным единичным предприятиям путем простого суммирования 
одноименных  показателей  и  исключения  остатков  по  взаимным  расчетам 
между предприятиями внутри отрасли.
-  Консолидированные  балансы составляет  группа,  представленная 
материнской  и  ее  дочерними  компаниями,  не  просто  суммированием 
одноименных показателей, а осуществлением определенных  корректировок. 
     3) по объекту отражения балансы бывают:
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 - Самостоятельный баланс имеют только хозяйствующие субъекты, 
наделенные правами юридического лица. 
- Отдельные балансы составляют подразделения предприятий. Он не 
является  формой  внешней  финансовой  отчетности,  это  способ 
децентрализации  бухгалтерского  учета  и  передачи  учетных  данных  в 
головное подразделение.
    4) По полноте оценки (способу очистки) выделяются: 
-  Балансы-брутто -  это  баланс,  включающий в  себя  регулирующие 
(контрарные) счета бухгалтерского учета: «Амортизация основных средств», 
«Отклонение  в  стоимости  материалов»  и  др.,  которые  предназначены  для 
регулирования (уточнения) оценки имущества и обязательств,  учтенных на 
основных счетах. В балансе-брутто данные счета имеют место и влияют на 
валюту баланса. 
- Балансы-нетто – это баланс с вычитанием регулирующих статей и 
отражением  объектов  по  чистой  стоимости.  В  российской  практике 
действует  форма  баланса-нетто  с  1996  года.  Объекты  в  современном 
российском балансе отражаются только по остаточной стоимости (в нетто-
оценке).
 Можно  выделить  виды  баланса  по  источникам.  Существует  три 
источника данных для построения баланса: 
1) Данные инвентаризационной описи (инвентарный баланс). Основан 
на принципе верификации (контроля). Проводится инвентаризация. Ее итог 
фиксирует  величину  актива,  а  вычитая  кредиторскую  задолженность, 
бухгалтер определяет величину средств, вложенных собственником.
2) Данные счетов главной книги (книжный баланс),  который основан 
на принципе регистрации и представляет  сальдо счетов Главной книги.
3) Статистические данные (актуарный баланс). Актуарный баланс 
представляет следствие использования принципа квантификации, так как и 
актив, и пассив заполняют по данным, собранным по статистике страховых, 
торговых и подобных им предприятий [29,34].
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО — ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО РТП «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»
2.1.Организационная характеристика организации
Открытое  акционерное  общество  ремонтно-техническое  предприятие 
«Алексеевское» (далее ОАО РТП «Алексеевское») Белгородской области – 
коммерческая  организация,  занимающаяся ремонтом сельскохозяйственной 
техники. 
Путем  преобразования  государственного  ремонтно-технического 
предприятия «Алексеевское» Белгородской области было создано открытое 
акционерное  общество  ОАО  РТП  «Алексеевское»  Открытое  акционерное 
общество ремонтно-техническое предприятие «Алексеевское» (сокращенное 
наименование  ОАО  РТП  «Алексеевское»).  Предприятие  является 
коммерческой  организацией  и  действует  на  основе  Устава  и  учетной 
политики.  ОАО  РТП  «Алексеевское»  находится  по  адресу:  309800 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 5.
ОАО  РТП  «Алексеевское»  является  правопреемником  Алексеевской 
МТС,  созданной  2  апреля  1931  года.  ОАО РТП «Алексеевское»  является 
одним  из  ведущих  ремонтных  предприятий  Алексеевского  района 
Белгородской  области.  Учредителями  Общества  являются  физические  и 
юридические  лица.  Уставный  капитал  предприятия  составляет  3391  руб., 
разделен на 3391 акцию по цене 1 руб. каждая.
Основным  видом  деятельности  ОАО  РТП  «Алексеевское»  является: 
ремонт и восстановление всех видов сельскохозяйственной техники, узлов и 
деталей, обслуживание легковых и грузовых автомобилей. На  предприятии 
действует  несколько  производственных  подразделений:  станция 
технического обслуживания тракторов К-700, Т-150; ремонтная мастерская 
по  ремонту  полнокомплектных  тракторов  МТЗ-80,  82,  ЮМЗ,  узлов  и 
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агрегатов  к  ним  и  другие.  Организационно  –  производственная  структура 
управления ОАО РТП «Алексеевское» представлена в Приложении 1. 
Общее управление предприятием осуществляет директор. Управление 
финансово-экономической  службой,  службой  бухгалтерского  учета  и 
службой  экономической  безопасности  осуществляет  заместитель 
генерального  директора.  Общее  управление  ремонтной мастерской  № 1  и 
станцией технического обслуживания тракторов К-700 и Т-150К,  управление 
делами  и  юридической  службой  осуществляет  главный  инженер 
предприятия.  ОАО РТП «Алексеевское»  работает  по упрощенной системе 
налогообложения,  которая  предусматривает  освобождение  организации  от 
уплаты  налога  на  прибыль,  налога  на  имущество  организаций,  НДС  и 
отчислений во внебюджетные фонды. 
В  таблице  4  приведены  основные  показатели  финансово  – 
хозяйственной деятельности  ОАО РТП «Алексеевское» за  2013 –  2015 гг. 
(Приложения  2-4).  Деятельность  ОАО  РТП  «Алексеевское»  являлась 
рентабельной – чистая рентабельность продаж в 2013 г. равна 3,64%, в 2014 
г.  – 3,86% и в 2015 г.  – 18,74%. В 2015 г.  по сравнению с 2013 г.  чистая 
рентабельность продаж увеличилась на 15,1%, а по сравнению с 2014 г. была 
больше на 14,88%. Положительно характеризует деятельность предприятия 
рост выручки – за 2013-2015 гг., которая увеличилась на 1399 тыс. руб. или 
на 114,62%. Однако наблюдается опережающий рост себестоимости продаж 
в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 235 тыс. руб., что отрицательно влияет на 
прибыль  и  рентабельность.  Следовательно,  предприятию  необходимо 
оптимизировать величину издержек обращения. Анализ производительности 
труда  свидетельствует,  что  в  целом  за  2013-2015  гг.  наблюдается  ее 
увеличение  на  524,69  тыс.  руб.,  на  что  повлиял  рост  выручки  ОАО РТП 
«Алексеевское»  в  2015  г.,  что,  несомненно,  является  положительным 
фактором  деятельности  предприятия.  Среднесписочная  численность 
работников  за  исследуемый  период  снизилась  больше  чем  в  два  раза  и 
составила  в  2015  г.  13  человек.  В свою  очередь,  основной  причиной 
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текучести кадров является неудовлетворенность системой оплаты труда – из 
анализа данных таблицы 4 видно, что темпы роста производительности труда 
существенно опережают темпы роста заработной платы, что свидетельствует 
о недостаточно эффективном управлении кадрами предприятия. 
Таблица 4
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО РТП 





Абсолютное (+, -) Относительное (%)









1. Выручка, тыс. руб. 9568 9484 10967 -84 1483 99,12 115,64
2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 8946 8842 9181 -104 339 98,84 103,83
3. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 622 642 1786 20 1144 103,22 278,19




ных фондов, тыс. руб.





1914 1542 3626 -213 2084 80,56 235,15
7.
Среднегодовая 
стоимость  кредиторской 
задолженности , тыс. руб.
1818 646 578 -1134 -68 35,53 89,47
8. Среднесписочная числен-ность работников, чел. 30 16 13 -4 -3 53,33 81,25
9. Фондоотдача, руб. 7,35 8,36 11,52 1,01 3,16 113,74 137,80
10. Фондоемкость, руб. 0,13 0,11 0,09 -0,02 -0,03 85,71 75,0
11. Производительность труда, тыс. руб. 318,93 592,75 843,62 273,82 250,87 45,84 142,32
12. Чистая рентабельность продаж, % 3,64 3,86 18,74 0,22 14,88 - -
В  ОАО  РТП  «Алексеевское»  наблюдается  очень  большой  рост 
среднегодовой стоимости дебиторской задолженности, которая увеличилась 
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в 2015 г.  по сравнению с 2013 г.  на  1712 тыс.  руб.  или на 189,45%,  что, 
конечно  же,  негативно  влияет  на  расчетную  дисциплину  предприятия. 
Среднегодовая  стоимость  кредиторской  задолженности  снизилась  за 
анализируемый период на 1240 тыс. руб. и составила в 2015 г. 578 тыс. руб., 
что свидетельствует о своевременности платежей ОАО РТП «Алексеевское».
2.2.  Анализ основных экономических показателей 
Основным  документом,  отражающим  финансовое  положение 
предприятия, является бухгалтерский баланс (Приложения 6,11,17).
В  рыночной  экономике  бухгалтерский  баланс  служит  основным 
источником  информации  для  обширного  круга  пользователей;  отчетная 
информация  необходима  для  удовлетворения  нужд  не  только  руководства 
предприятия,  принимающего  управленческие  решения,  а  также  и  других 
заинтересованных лиц (налоговая инспекция, пенсионный фонд, прокуратура 
и т.д.).
По  данным  баланса  знакомятся  с  имущественным  состоянием 
хозяйствующего субъекта. По балансу определяют, сумеет ли организация в 
ближайшее  время  выполнить  свои  обязательства  перед  акционерами, 
инвесторами,  кредиторами,  покупателями;  или  ей  угрожают  финансовые 
затруднения.  По балансу  определяют конечный финансовый результат,  по 
которому  судят  о  способности  администрации  сохранить  и  приумножить 
вверенные ей материальные и денежные ресурсы и который отражается в виде 
чистой прибыли или убытка в пассиве баланса.
На основе бухгалтерского баланса строится оперативное финансовое 
планирование  любой  организации,  осуществляется  контроль  за  движением 
денежных потоков. Данные бухгалтерского баланса используются не только 
налоговыми  службами,  кредитными  учреждениями,  но  и  органами 
государственного  управления,  так  как  балансы  -  материал  для  изучения 
современной экономической жизни.
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Ликвидность - это способность предприятия выполнять свои обязательства 
по задолженности в момент наступления платежа. Доходность предприятия не 
всегда характеризует надёжность предприятия перед кредиторами. Предприятие 
с высокой доходностью может иметь низкую ликвидность и наоборот.
Определение возможности реализации материальных ценностей с целью 
превращения их в денежные средства. Для этого проводится анализ ликвидности 
баланса заёмщика. 
При проведении ликвидности баланса пассивы группируются по степени 
срочности их оплаты. Активы группируются по степени ликвидности (лёгкости 
превращения их в денежные средства).
В  зависимости  от  степени  ликвидности  активы  предприятия 
подразделяются на следующие группы.
1. Наиболее ликвидные активы (А1) — денежные средства предприятия и 
краткосрочные финансовые вложения.
Денежные  средства  готовы  к  платежу  и  расчетам  в  любой  момент, 
поэтому  имеют  абсолютную  ликвидность.  Ценные  бумаги  и  подобные 
краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы на фондовой 
бирже или другим хозяйствующим субъектам, в связи с чем также относятся к 
наиболее ликвидным активам.
2. Быстро  реализуемые  активы  (А2)  —  дебиторская  задолженность 
сроком погашения в течение 12 месяцев и прочие оборотные активы.
Ликвидность средств, вложенных в дебиторскую задолженность,  зависит 
от  скорости  платежного  документооборота  в  банках,  своевременности 
оформления  банковских  документов,  сроков  предоставления  коммерческого 
кредита отдельным покупателям, их платежеспособности, форм расчетов.
3. Медленно  реализуемые  активы  (А3)  —  запасы  сырья,  материалов  и 
других аналогичных ценностей, затраты в незавершенном производстве, готовая 
продукция  и  товары  для  перепродажи,  товары  отгруженные,  расходы 
будущих периодов, прочие запасы и затраты. К данной группе активов также 
относят  налог  на  добавленную  стоимость  и  дебиторскую  задолженность 
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сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты.
Ликвидность этой группы текущих активов зависит от своевременности 
отгрузки продукции, от спроса на продукцию, ее конкурентоспособности и пр.
4.  Труднореализуемые активы (А4) — нематериальные активы,  основные 
средства, незавершенное строительство, долгосрочные  финансовые вложения 
и прочие внеоборотные активы.
Пассивы баланса включают следующие группы.
1. Наиболее  срочные  обязательства  (П1),  погашение  которых 
возможно  в  сроки  до  трех  месяцев.  К  ним  относятся  кредиторская 
задолженность, прочие краткосрочные пассивы.
2. Краткосрочные пассивы (П2), погашение которых предполагается в 
сроки от трех месяцев до года. 
В их состав входят краткосрочные кредиты, задолженность участникам 
по  выплате  доходов,  прочие  краткосрочные  средства  (стр.610+стр.630 
баланса).
3. Долгосрочные пассивы (П3), погашение которых планируется на срок 
более  одного  года,  — это долгосрочные  кредиты и займы,  а  также доходы 
будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.
4. Постоянные или устойчивые пассивы (П4) — уставный, добавочный, 
резервный  капиталы,  фонд  социальной  сферы,  целевые  финансирование  и 
поступления, нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет.
Ликвидность  баланса  устанавливается  путем  сопоставления 
приведенных  групп  по  активу  и  пассиву.  Баланс  считается  абсолютно 





Выполнение первых трех неравенств приводит к выполнению четвертого 
неравенства.  Последнее  неравенство  указывает  о  наличии  у  предприятия 
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собственных оборотных средств.  Анализ ликвидности баланса оформляется в 
виде таблицы.  Группировку активов и пассивов проводят так же на начало и 
конец  отчетного  периода.  Результаты  анализа  используют  для  определения 
текущей ликвидности (ТЛ) и перспективной ликвидности (ПЛ), что позволяет 
оценить финансовое состояние с позиции обеспечения своевременных расчетов.
Формулы для расчета текущей и перспективной ликвидности:
                        ТЛ = (А1+А2)-(П1 + П2)                              (20)
                             ПЛ = А3-П3                                                                                        (21)
Текущая ликвидность – свидетельствует о платежеспособности (+) или 
неплатежеспособности  (-)  организации  на  ближайший  к  рассматриваемому 
моменту  промежуток  времени.Перспективная  ликвидность  –  это  прогноз 
платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей.
Проведем анализ ликвидности баланса  ОАО РТП «Алексеевское» за 
2013 – 2015гг в таблице  5.
Результаты  расчетов  по  данным  анализируемой  организации 
показывают, что в этой организации сопоставление итогов групп по активу и 
пассиву имеет следующий вид:
За 2013 год:
А1 <  П1 ; А2 > П2 ; А3 <П3 ; А4  < П4
За 2014 год:
А1  <П1 ; А2  >  П2 ; А3 <П3 ; А4  <  П4
За 2015 год:
                                 А1 
 < П1 ; А2 > П2 ; А3   > П3 ; А4  <  П4
Выполнение  третьего  неравенства  говорит  о  том,  что  предприятие 
имеет  перспективную  ликвидность,  следовательно  в  перспективе 
предприятие  может  ожидать  некоторый  спад,  а  невыпонение  четвертого 




Анализ ликвидности баланса ОАО РТП «Алексеевское» 
за 2013 – 2015гг.
















1914 1542 3626 2. Кратко
срочные 
пассивы 





61 82 9 3. Долго
срочные 
пассивы 




1588 1408 1316 4. Постоян
ные 
пассивы 
1704 2346 4401 -116 -938 -3085
Баланс 3704 3174 4979 Баланс 3704 3174 4979 - - -
Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что   у  ОАО  РТП 
«Алексеевское» очень  низкая  текущая  ликвидность,  то  есть  низкая 
платежеспособность.  Данный  вывод  можно  сделать,  сравнивая  наиболее 
ликвидные  средства  и  наиболее  срочные  обязательства.  Соотношение 
ликвидности  медленно  реализуемых  активов  с  долгосрочными  пассивами 
отражает перспективную ликвидность. Соотношение не выполняется  и это 
свидетельствует  о  том,  что  с  учетом  будущих  поступлений  и  платежей 
хозяйствующий субъект не сможет обеспечить свою платежеспособность и 
ликвидность.   Причинами  неплатежеспособности  могут  быть  невыполнение 
плана по производству и реализации продукции, повышение ее себестоимости, 
невыполнение плана по прибыли и, как результат, — недостаток собственных 
источников самофинансирования предприятия. 
Финансовое  состояние  организации  характеризуется  рядом 
показателей, характеризующих ликвидность баланса. 
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Коэффициент  абсолютной  ликвидности  определяется  отношением 
денежных средств  и краткосрочных финансовых вложений ко всей  сумме 
краткосрочных долгов.
Коэффициент  абсолютной  ликвидности  показывает,  какую  часть 
краткосрочной  задолженности  предприятия  может  погасить  в  ближайшее 
время. Нормальное ограничение данного показателя 0,03-0,08.
Коэффициент  быстрой  (срочной)  ликвидности  определяется 
отношением  денежных  средств,  краткосрочных  финансовых  вложений  и 
краткосрочной  дебиторской  задолженности  к  сумме  краткосрочных 
финансовых обязательств.
Коэффициент  текущей  ликвидности  –  отношение  всей  суммы 
оборотных активов и общей сумме краткосрочных обязательств.
Анализ  показателей  ликвидности  представлен  в  таблице  6.  Расчёт 
выполнен на основе бухгалтерского баланса  ОАО РТП «Алексеевское»» за 
2013-2015 гг. (Приложение 5,8,7)
Таблица 6
Показатели, характеризующие ликвидность баланса
ОАО РТП «Алексеевское»» за 2013-2015 гг.
Показатели
Годы Абсолютное (+; -)
Относительное 
(%)








Денежные средства 141 142 28 1 -114 101 20
Дебиторская 
задолженность
1914 1542 3626 -372 2084 81 235
Оборотные средства 2116 3174 4979 1058 1805 150 157
Краткосрочные 
обязательства












1,2 4,9 8,6 3,7 3,7 408 176
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Коэффициент  абсолютной  ликвидности  к  концу  анализируемого 
периода  соотвествует  нормальному  значению,  то  есть  ОАО  РТП 
«Алексеевское» удовлетворяет все абсолютные срочные требования. В 2015 
году он равен 0,05. Значения коэффициентов быстрой ликвидности и текущей 
ликвидности  в  течение  анализируемого  периода  существенно  превышают 
нормативное значение.
В настоящее  время большинство предприятий России,  в  том числе и 
ОАО  РТП  «Алексеевское» находятся  в  затруднительном  финансовом 
положении.  Внешним  признаком  несостоятельности  (банкротства) 
предприятия  является  приостановление  его   текущих  платежей  и 
неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение трех месяцев 
со дня наступления сроков их исполнения. 
Для определения платежеспособности необходимо платежные средства 
сравнить  с  платежными  обязательствами.  Идеальный  вариант,  если 
коэффициент  платежеспособности  будет  составлять  единицу  или  немного 
больше.
Таблица 7
Анализ платёжеспособности ОАО РТП «Алексеевское» за 2013-2015гг.






Платёжные средства:    
 - денежные средства 141 142 28 1 -114
 - дебиторская задолженность 1914 1542 3626 -372 2084
Итого платёжных средств 2055 1684 3654 -371 1970
Срочные платежи:
 - задолженность по налогам и 
сборам
690 318 373 -86 55
 - задолженность поставщикам и 
подрядчикам
836 104 - -732 -104
 - задолженность перед 
персоналом
292 224 205 -68 -19
Итого срочных платежей 1818 646 578 -1172 -1240
Коэффициент платежеспособности 1,1 2,6 6,3 1,5 3,7
Анализ платежеспособности организации представлен в таблице 4.
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Как показывают данные таблицы 4, коэффициент платежеспособности 
больше нормативного значения, так на конец 2013 года он составлял 1,1, на 
конец 2014 года он увеличился на 1,5 пункта и составил 2,6, а к концу 2015 
года  он составил 6,3. Такое увеличение показателя связано со значительным 
ростом платежных средств на 1970 тыс. руб. 
Значительное  превышение  коэффициента  платежеспособности  не 
всегда  благоприятно,  так  как  свидетельствует  об  отвлечении  оборотных 
средств из оборота.
Высшей формой устойчивости предприятия является его способность 
развиваться.  Для  этого  предприятие  должно  обладать  гибкой  структурой 
финансовых  ресурсов  и  возможностью  при  необходимости  привлекать 
заёмные средства.
Абсолютными  показателями  финансовой  устойчивости  являются 
показатели,  характеризующие  степень  обеспеченности  запасов  и  затрат 
источниками  их  формирования.  К  абсолютным  показателям  финансовой 
устойчивости относятся такие группы показателей:
А) которые характеризуют источники формирования запасов и затрат, 
которые отображают разную степень охвата разных видов источников:
 1.Наличие собственных оборотных средств (СОС), как разница между 
оборотными  активами  (II раздел  актива  баланса)  и  текущими 
обязательствами (V раздел пассива баланса). Этот показатель характеризует 
чистый оборотный капитал.  Его  увеличение  по сравнению с  предыдущим 
периодом  свидетельствует  о  дальнейшем  развитии  деятельности 
предприятия. 
I способ:    СОС = II р. АБ – V р. ПБ                (1)
II способ:   СОС = IIIр. ПБ – I р. АБ                 (2)
2.Наличие  собственных  и  долгосрочных  заемных  источников 
формирования  запасов  и  затрат  (СД),  определяемое  путем  увеличения 
предыдущего  показателя  на  сумму  долгосрочных  пассивов  (IV раздел 
пассива баланса):  
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СД = СОС + IV р. ПБ                                        (3)
3.Общая  величина  основных  источников  формирования  запасов  и 
затрат  (ОИ),  определяемая  путем  увеличения  предыдущего  показателя  на 
сумму краткосрочных заемных средств (КЗС):
ОИ = СД + КЗС,                                             (4)
Б)  Показатели  обеспеченности  запасов  и  затрат  источниками  их 
формирования:
1.Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 
(∆СОС):
∆СОС = СОС—ЗЗ,                                           (5)
где ЗЗ – запасы и затраты.
2.Излишек (+) или  недостаток (-) собственных  и  долгосрочных 
заёмных источников формирования запасов и затрат (∆СД):
∆СД=СД – ЗЗ,                                                  (6)
3.Излишек (+) или  недостаток (-) общей  величины  основных 
источников формирования запасов (∆ОИ):
∆ОИ = ОИ — ЗЗ.                                            (7)
 Проведём анализ абсолютных показателей в ОАО РТП «Алексеевское» 
(таблица 10 ).
Как  видно  из  таблицы  за  анализируемый  период  собственные 
оборотные  средства  имеют  положительное  значение.  Так  в  2014  году  по 
сравнению с 2013 годом их значение начало увеличиваться на 822 тыс.руб., а 
к концу 2015 года они еще увеличились и значение их было положительным 
в сумме 3095 тыс. руб. Это обусловлено в основном вначале увеличением 
источников собственных средств в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 
642 тыс. руб., а в 2015 году по сравнению с 2014 годом ростом на 2055 тыс. 
руб., а  внеобортные активы наоборот имели тенденцию к сокращению. Так 
в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 180 тыс. руб., а в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом уменьшение на 102 тыс. руб..
